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SOUTH CAMPUS 
SUNDAY, JUNE 6, 1965 
FIVE-THIRTY O'CLOCK 
Progranl 
President Lloyd M. Bertholf, Presiding 
Prelude-Suite on 16th Century Hymn Tunes 
Concerto No. 1 in G Minor 
McKay 
Handel 
William Pacini 
Organist 
*Processional-Festival Voluntary 
Festal Flourish 
Promenade 
*The Star Spangled Banner 
* Hymn-
1. 
Lord of all being, throned afar, 
Thy glory flames from sun and star; 
Center and soul of every sphere, 
Yet to each loving heart how near! 
2. 
Sun of our life, Thy quickening ray, 
Sheds on our path the glow of day; 
Star of our hope, Thy softened light 
Cheers the long watches of the night. 
*Invocation in Unison-
Peeters 
Jacob 
Coke-J ephcott 
3. 
Lord of all life, below, above, 
Whose light is truth, whose warmth is love, 
Before Thy everlasting throne, 
We ask no luster of our own. 
4. 
Grant us Thy truth to make us free 
And kindling hearts that burn for Thee, 
Till all Thy living altars claim 
One holy light, one heavenly flame. Amen. 
- Oliver Wendell Holmes 
Led by THE REVEREND DOCTOR RAYMOND RODERICK 
Accept the work of this year, 0 Lord, as we lay it at Thy feet. Thou knowest its imperfections, and 
we know. We bless Thee that Thou art no hard taskmaster, watching grimly the stint of work we 
bring, but the Father and Teacher of men who r ejoices with us as we learn to work. We have naught 
to boast before Thee, but we do not fear Thy face. Thou knowest all Things and Thou art Love. 
Accept every right intention, however brokenly fulfilled, but grant that ere our life is done we may 
under Thy tutelage become true master workmen, who know the art of a just and valiant life. Amen. 
-Walter Rauschenbusch 
* Audience will please stand. 
Scripture Reading-Matthew 7:7-14,24-27 
Prayer 
Solo-"Sound An Alarm" from Judas Maccabaeus 
Presentation of Speaker-
Alan Adams 
Tenor 
Commencement Address-"Plus Thirty-Three" 
Conferring of Degrees; Presentation of Diplomas 
Announcement of Honors 
*Alma Wesleyana 
THE REVEREND ALBERT E. HABGOOD 
BISHOP DWIGHT E. LODER 
Handel 
PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
DR. C. VIRGIL MARTIN 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be­
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
*Benediction 
*Recessional-Trumpet Tune and Air 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
- W. B. Schultz 
THE REVEREND J. D. COTHERMAN 
Purcell 
Summer Graduates 1964 
Joyce Mullen deMartelly 
Thomas Edward Anderson 
Walter Bacon 
Don M. Brackenhoff 
Mary S. Broderick 
Jerilyn Bradley 
Bachelor of Arts 
Cherris D. DeWolf 
Bachelor of Science 
John Robert Connolly 
Sandra Schade Davis 
George C. Faure 
Elmer R. Orloff 
Bachelor of Fine Arts 
Holly Karen Bishop 
Donald E. Gronberg 
Bachelor of Music Education 
Robert Rockford 
James Edgar Seidel 
Master of Music Education 
Martin H. Sensenbaugh 
Helen Quinn Vogt 
Master of Music 
James Michael Bolender 
David Lee Graham 
John H. Romine 
Linda Bach Scrimshire 
Michael F. Sweeney 
Edward Earl Winkler 
Degrees Conferred 
* Arthur Harold Anderson 
Carol Grace Anderson 
Denise N. Barkulis 
Basil Anest Berchekas, Jr. 
Charles Robert Berg 
John Doud Birckelbaw 
Roxella Lynne Boal 
Lillian Heath Buckbee 
Gerry Lou Bufton 
James Scheibe Cameron 
Arturo Doctoiero Capuli 
Gail Roberta Carlson 
;-Donald Jay Cavallini 
Joseph Lynn Collier 
Cheryl O'Malley Ady 
John Douglas Andreson 
Ginger Ellene Baskett 
Barry Brooks Beaman 
Karen Lee Bishop 
James John Bos 
Gary R. Brierton 
Donald Lloyd Brown 
Martin Joseph Capodice 
Susan Louise Clikeman 
Pamela Lee Cribbet 
Larry Dean Dale 
Claudia Katherine Eberle 
Kenneth Paul Epple 
James E. Evans 
*Jane Marie Feiertag 
Larry Charles Finfrock 
Mary Ann Fitzsimons 
Elizabeth Carol Foote 
Sharon Rae Foote 
Janice B. Footlik 
Karen Lorraine Gerhardt 
Robert Otto Grottola 
Janet Lynn Haywood 
Gary B. Herbert 
Dennis Ward Cross 
Rita Jane Farr 
Donald William Fletcher 
Gary Allen Fox 
Donald Albin Fredrickson 
Linda Louise Freutel 
Joseph Ray Gardner 
Clifford Grill 
Linda \'Vilson Grove 
Dennis Michael Gustavson 
John Wesley Hawbaker 
Art Majors 
#Tyra Lee Armentrout 
Elizabeth Gayle Baldwin 
Delmar Lloyd Benedict 
Diane Livingston Byers 
#Linda Talaba Cummens 
Joan Ann Dennis 
Bernard S. }. Dubas 
Charles R. Green 
Robert Winston Habgood 
*Everett Eugene Cline 
*Susan Herrs 
Bachelor of Arts 
;-*Norma Ellen Jackson 
Raymond William Johnson 
James Michael Keefe 
Roberta Gene Kesslar 
Nancy Stuart Kettelkamp 
Harriet King 
Jean Elizabeth Kleckner 
Mary Sue Knopp 
John Edward Kuhar 
Carl Anthony Lauer 
Jeffrey Batton Leben 
Nancy Bergmann Littell 
William Thomas Loder 
John Stanley McCreery 
Bachelor of Science 
James Dennis Hedrick 
Richard Glendon Hodson 
Karen May Holmes 
*Robert Allan Hren 
Carol Fulk Hunt 
Donna Jean Johnson 
Nancy Julia Ann Johnson 
Carolan Jones 
Arthur Mumford Kimbell 
Mary Jane Lewis 
Bachelor of Fine Arts 
Richard Edward Janis 
Suzanne Marcia Johnson 
Peter G. Jones 
Martha Reiko Kawada 
Carol Lynn Kocan 
Paul Joseph Manala 
Susan Virginia Osborn 
Constance Diaz Powers 
#John Kenneth Pufahl II 
Bachelor of Music 
t#*Stephen John Holden 
Bachelor of Music Education 
Albert}. Carnine 
Carolyn A. Cordle 
Linda LaVonne Cotherman 
#*Rachel Ruth Cousins 
James Searles Edwards 
Kristine Magdele Eikedahl 
#Janet Ann Faleskin 
John Robert Feliksiak 
Craig Rodger Fisher 
Anne Lucille Foster 
Jerome C. Hood 
Richard Allen Kusk 
Glenn Michael McIntyre 
*Jon Eden Merritt 
*Carroll Ruth Mites 
Richard Wayne Moffitt 
Richard Gordon Mund 
*June Eileen Nelson 
Charles A. Nesmith 
Amy Ritsuko Nishijima 
Nancy Jean Peterson 
Linda Carole Pohle 
Andrew William Postlewaite 
George Bitting Samara 
Marjorie Jane Saupe 
Gary Kent Schall 
Linda Jo McHenry 
Gretchen Louise Payne 
Conrad Charles Peacock 
Thomas Charles Phillips 
Richard Henry Raab 
Dennis Charles Redding 
Floyd Richard Robison 
Nancy Carol Roderick 
John Wesley Rodgers IV 
Donald James Silbernagel 
Margaret Ann Snyder 
Barbara Jean Schauffier 
Sharon Helen Schiller 
Marilyn Louise Schniepp 
Sharon Belle Smith 
Carol Sorenson 
Ralland Eugene Sutphin 
Cameron Jeanne Templin 
*Carol Virginia Thompson 
Cathy Lynne Thompson 
Timothy Robert Townsend 
Sybil Jean Vosler 
* John C. Weistart 
John William Werner 
Pamela Ann West 
Larry Dennis Sol yom 
Larry Charles Stahl 
William Frederick Stefaniuk 
Thomas Wayne Steward 
Richard Alan Sumner 
Carol Ann Sweasy 
Lee Kingsbury Sweetman 
Francis Mark Wade 
Jean Smith Ward 
Sandra Kay Wheat 
Robert Michael Wolcott 
Nancy Diana Rhoads 
Sharon J 0 Sellers 
#Harland Kemp Snodgrass 
Sharon Katheleen Snow 
Drama Majors 
Donald John Ellis 
Sylvia Ann Ketel 
Judith Pierce Lennon 
Felice Anthony Polito 
Ruth Ann McGonagil 
Julia Ann Sentman 
Donna Jean Light 
Mary Lucretia Miller 
Robert William Mullins 
Linda Sue Norton 
Robin G. Rubenaker 
# John Anthony Rudzinski 
Margaret Ellen Beck 
Susan G. Canterbury 
Nancy Neill Clark 
Linda Lee Clemmings 
Barbara Elizabeth Cook 
Janice L. EIseman 
Bachelor of Science in Nursing 
Georgia Lee Griffith Phyllis Maxine Ryan 
*Kathryn Klontz Emmert 
Leonard D. Benton 
Muriel Lee Browne-Miller 
Howard T. Davis 
Doctor of Divinity 
W. Harold McElvany 
* Phi Kappa Phi Initiates 
t Special Departmental Honors 
# Special Fine Arts Honors 
Diana Joyce Guild 
Barbara Jo Payne Haston 
Martha Jeanne Hays 
Sandra Jean Lilja 
Gloria Jean Line 
Bonnie Ruth Price 
Bachelor of Sacred Music 
l:oshio Matsuyama 
Master of Music 
Heungboc Chun 
Master of Science Teaching 
Hazel C. Edwards 
Richard D. Griffith 
Edward G. Kmoch 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Humane Letters 
Harold E. Boysaw 
Associate of Arts 
James Martin Scott 
Linda Lee Clicquennoi Scott 
Linda Jane Howell Snider 
Sharon Rozanne Stewart 
Barbara Ann Wicker 
Richard E. Martin 
Melvin D. Postler 
Daniel Tynor 
Woodrow W. Winstead 
Doctor of Science 
Charles A. Zweng 
Illinois Wesleyan University 
Car�lyn Merie Anderson 
James E. Evans 
Larry Charles Finfrock 
Stephen M. Ford 
Nancy Pauline Fraser 
George Tobias D�sier 
David Lewis Lowrey 
Art Majors 
u)homa s in1. Ca s sin 
Janet Lyn Culberson 
David Fortuna 
Peter I. BenIli 
BLOOMINGTON, ILLINOIS 
�UGUST 1965 DgGRLE CANDIDATES 
Bachelor f)f Arts 
Guy Wendell Gellersted 
James Herbert Hall 
John Jacobs III 
Ronald Lee Jones 
Bachelor of Science 
Williarn.f3alfour Mnllins 
Stephen Andrew Parham 
Robert Anthony Rupp 
Bachelor of .c-:1n6 Arts 
John Theron Kinst 
Franklin Charles Lenberg 
Donald Ma�Nell Reno, Jr. 
Ruth Ellen West 
Phillip Elliott ��ite 
Jay Kendall Smith 
Frank Edgar 1tJeer 
DraIl'.B Na j '!!: 
Barbara Beth H eldt Bruce N. i,Jhite 
Richard Orville Keiler 
Margaret Lorraine Rowley 
Bachelor of Music Ej.ucat:i.on 
Dennis Philip Bullard 
Karen Nadine Strating 
Bgchelor of Science in Nursinji 
Beverley Ann Winkler 
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